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A criação de 
abelhas-sem-   
-ferrão, também 
conhecida como 
Meliponicultura, é 
uma atividade sustentável que 
não prejudica o meio ambiente, gera produtos 
de alto valor econômico, como mel e própolis, e 
ainda aumenta a produtividade de diversas 
culturas agrícolas.
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Projeto parceiro
Melip
onicu
lture
 É um
a ativ
idade
 inter
essan
te 
para 
ser e
stimu
lada e
m áre
as pr
otegi
das, c
omo 
a 
regiã
o am
azôn
ica, p
ois pe
rmite
 a ger
ação 
de re
nda 
sem d
estru
ir o m
eio am
bient
e.
As té
cnica
s de m
anejo
 e mu
ltiplic
ação 
de co
lônia
s 
têm s
ido in
tensa
ment
e estu
dada
s e ap
rimo
radas
 na 
Embr
apa A
mazô
nia O
rient
al e e
m ou
tras 
instit
uiçõe
s de p
esqui
sa no
 Bras
il. Po
r cau
sa do
s 
avanç
os re
cente
s, a a
tivida
de te
m se 
disse
mina
do 
por t
odas 
as reg
iões b
rasile
iras n
a últi
ma d
écada
, 
espec
ialme
nte n
a reg
ião am
azôn
ica.
As ab
elhas
 são f
amos
as no
 mun
do to
do po
r seu
s 
prod
utos 
espec
iais, m
as tam
bém 
por s
uas fe
rroad
as 
e per
igo. P
orém
, a ma
ioria 
das p
essoa
s não
 sabe
 
que h
á um
 gran
de nú
mero
 de es
pécie
s inof
ensiv
as, 
as qu
ais pr
oduz
em p
rodu
tos p
eculi
ares q
ue po
dem 
ser e
cono
mica
ment
e exp
lorad
os.
Essas abelhas pertencem à tribo Meliponini e ocorrem nas áreas tropicais e 
subtropicais. Existem cerca de 600 espécies diferentes no mundo e o Brasil é o 
país com a maior diversidade, cerca de 200 
espécies. Elas constroem ninhos perenes que podem conter de algumas dezenas até 
vários milhares de indivíduos. As abelhas- 
-sem-ferrão possuem ferrão atrofiado que 
perdeu sua função ao longo da evolução do 
grupo. Mas isso não significa que não sabem se defender. Elas desenvolveram novas estratégias de defesa, como morder 
os invasores com suas fortes mandíbulas ou grudá-los com resinas pegajosas.
Outra
 gran
de im
portâ
ncia d
as ab
elhas
-sem
-ferrã
o é o 
uso n
a pol
iniza
ção a
gríco
la. É e
stima
do qu
e cerc
a de 
dois t
erços
 das e
spéci
es de
 plan
tas cu
ltivad
as no
 
mund
o dep
ende
m de
 pelo
 men
os um
a esp
écie d
e 
abelh
a par
a pro
duzir
 fruto
s e se
ment
es.
As ab
elhas
-sem
-ferrã
o pod
em se
r faci
lmen
te 
mane
jadas
 para
 aum
entar
 a pol
iniza
ção e
 a 
prod
utivid
ade d
e dive
rsas c
ultur
as, co
mo a
çaí, 
taper
ebá, r
ambu
tã, cu
puaçu
, coco
, mor
ango
, tom
ate e 
café. 
Cerca
 de 30
 cultu
ras ec
onom
icam
ente 
impo
rtant
es po
dem 
ser b
enefi
ciada
s pelo
s serv
iços d
e 
polin
izaçã
o das
 abelh
as-se
m-fer
rão. A
lgum
as co
mo 
toma
te e b
erinje
la não
 são p
oliniz
adas 
por a
belha
s 
Apis m
ellifer
a (co
m fer
rão), 
por is
so de
pend
em d
e 
abelh
as-se
m-fer
rão o
u out
ras ab
elhas
 para
 prod
uzir 
bons
 fruto
s.
Essas abelhas também produzem produtos 
peculiares que podem ser explorados pelo homem. 
O produto mais conhecido é o mel. Em geral possui 
maior quantidade de água (cerca de 30%) 
comparando com o mel tradicional de Apis 
mellifera, que possui apenas 20% de água. Por 
causa disso, depois de ser estocado pelas abelhas, o 
mel passa por um processo natural de fermentação, 
produzindo aromas especiais e um sabor levemente ácido. Além disso, cada espécie de 
abelha produz um mel característico: alguns são 
mais ácidos, outros são mais doces.
Outros produtos também podem ser explorados, 
como própolis, pólen e cera. A maioria desses 
produtos possui grande potencial, mas ainda estão 
sendo investigados e são poucos explorados.
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